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Bérlet 165. szám. (O ) Bérlet 165. szám. ( O
Debreczen, szerda, 1908. évi április hó 29-én:
Komlósy Emma második vendégfelléptével
Operett© 3 felvonásban. ír tá k :  D örrm ann ós Jakobsohn. F o rd íto tta : Móréi Adolf. Zenéjét szerzetté : Strausz Oszkár. Rendező: Polgár Sándor
K arnagy: M ártonfalvi György.
S ss e m ! y e k::
XIII. Joachim , a Flausenthuroai nagyherozegség
uralkodója — — — — — —  Ligeti Lajos.
Heléna, leánya —  —  —  —  — — — Zilahynó S Vilma.
Lotár, az unokaöoscse — — —  — — Polgár Sándor.
Niki, ulánus hadnagy — —  —  —  — H orváth Kálmán.
Guszti, a barátja  —» — —  — —  —  Torma Zsiga.
Vendolin, m in iszter— — — — —  — Rónai Géza.
Sigismund, főkom ornyik — —  — — — Tallián László.
Történik a Flausenthurm i nagyherczegsógben manapság, az I. és Ili. fe
Friderika, udvarhölgy — —  — — —  Fehér Olga.
Steingruber Fránczi, egy női zenekar prím ás
kisasszonya — — — —  — — Komlósy Emma.
A ozintáuyóros Fifi — — — —
A hegedűs Ancsi — — — —
A pikulás Rózi—  — — — —
A bőgős Lizi — — — — —






vonás a nagyherczegi palotában, a II. felvonás egy nyári mulatóhelyen.
.A. varázsk erin gő  operette összes díszleteit Gyöngyösi Viktor, a ruháit Horváth Ferencz 
színházi főszabó készítette.
Az I. ós II. felvonás között a nagy díszítés miatt 15 perez szünet.
x ^ c t x s c x e ,  : P é n te k : A  bíboros. Szinmü. — Szom bat: A  bíboros Szinmü. — Vasárnap este 
Drótos tót. O perett.
11 1 f 1 |  Földszinti és I.Emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor,
_ # __ __ I — II. emeleti páholy 6 k o r .— Támlásszék I — VÍI-ik sorig 2. kor. 40 fill. V ili— X ll-ig 2 kor. XIII — 
X ViJ ig  1 kor. 60 fill. —  Erkélyülés 1 kor 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — K atona' 
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár- ós ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9—12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás órakor.
Jfeezdete ö ra lio jr.
Előkészületen:
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